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Entrevistas a Bibliotecarios Argentinos 
 
Violeta Bertolini 
 
 
Licenciada en Bibliotecología y Documentación (Universidad del 
Museo Social Argentino) graduada en 2006. Actualmente se 
encuentra cursando el segundo año de la Maestría en Dirección 
de Comunicaciones Institucionales (Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales). Desde 2005 se desempeña como 
directora de la Biblioteca del CEI y Centro de Referencia de la 
OMC en la Argentina. Ha realizado pasantías en la Biblioteca 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y en la Mediateca 
del Espacio Fundación Telefónica. En el ámbito académico, 
desde 2009, se desempeña como docente de Catalogación y 
Clasificación 2 en el Instituto de Formación Técnica Superior No. 
13. Es miembro del Consejo Académico del Instituto de 
Formación Técnica Superior N.° 13  por el Claustro Docente. En 
el 2012 fue premiada con el “International Travel Award” de la 
Business and Finance Division de la Special Libraries 
Association y con la “IFLA Registration Grant” de la Academic 
and Research Libraries Section de la IFLA. 
 
 
¿Por qué eligió la carrera de bibliotecario? 
 
En la secundaria era muy buena alumna y me gustaban mucho todas las materias. No sabía 
qué estudiar pero sabía que no quería resignar ninguna disciplina para siempre. También 
siempre fui muy ordenada y me encantaba organizar cualquier desorden que encontraba. Ante 
mi indecisión, en el 2003 Mercedes Patalano me recomendó estudiar esta carrera. La verdad 
que ni se me había ocurrido la opción, pero ahora no me imagino mi vida de otra manera, y ¡le 
debo a ella haberla conocido! 
 
 
¿Nos puede contar una experiencia? 
 
Una de las experiencias más enriquecedoras e inolvidables fue muy reciente: la posibilidad de 
asistir por primera vez al IFLA World Library and Information Congress y al IFLAcamp en 
Finlandia este año. Tuve la oportunidad de experimentar de primera mano este evento 
internacional y conocí muchas personas maravillosas que jamás olvidaré. Es increíble poder 
interactuar con profesionales de la información de todo el mundo y descubrir que tienen 
nuestras mismas inquietudes aunque vivamos realidades tan distintas. Espero que todos los 
bibliotecarios argentinos tengan la oportunidad de vivir esta experiencia al menos una vez.  
 
Los invito a leer dos posts sobre mis experiencias en este evento:  
 
 IFLAcamp 2012: una “desconferencia” por y para nuevos (y no tan nuevos) 
profesionales de la información 
 IFLA 2012 experiences by María Violeta Bertolini [Argentina]. Recipient of the 2012 
Academic and Research Libraries Section Registration Grant 
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¿Qué tarea realiza en su lugar de trabajo? 
 
Me desempeño desde el 2005 como directora de la Biblioteca del Centro de Economía 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Debido a que es una biblioteca 
unipersonal o, como se dice inglés soy una “solo librarian”, hago de todo: gestión, 
adquisiciones, procesos técnicos, referencia, etc. También en el último año estuve 
incursionando en la comunicación institucional especialmente a través del desarrollo del nuevo 
sitio web del CEI.  
 
En el ámbito académico soy profesora de Catalogación y Clasificación 2 en el Instituto de 
Formación Técnica Superior No. 13 desde el 2009. Me encargo de actualizar constantemente 
el programa, preparo y doy las clases todo el año. 
 
¿Cómo describiría a un buen profesional bibliotecario? 
 
Una persona multidimensional, con mucha curiosidad por actualizarse y aprender nuevas 
herramientas constantemente. Debe tener un profundo respeto y amor por la cultura en 
general, y por la lectura, en particular. Debe ser flexible y tener resiliencia para afrontar 
situaciones adversas. Debe ser solidario, colaborador, generoso y optimista. 
 
¿Cómo aplicaría las nuevas tecnologías en su tarea diaria? 
 
Las tecnologías (que ya no son tan nuevas) son herramientas indispensables para el 
profesional de la información. No se puede desconocer que haya bibliotecas donde se intente 
brindar un buen servicio aunque no se cuente con una computadora con acceso a internet. Sin 
embargo, en líneas generales las unidades de información utilizan las tecnologías en forma 
constante para recibir consultas y para buscar, encontrar, procesar, conservar y dar acceso a la 
información. En particular soy una fanática de la informática, me encanta resolver problemas y 
me dedico a aprender nuevas aplicaciones constantemente. Me encanta trabajar en actualizar, 
mejorar y crear sitios web. Para hacerlo, aprendí un poco en la universidad, hice varios cursos 
y ahora estoy aprendiendo en la práctica. Creo que si los bibliotecarios manejáramos mejor las 
tecnologías, ampliaríamos muchísimo nuestro campo de acción dentro de las organizaciones.  
 
¿Qué desearía para la profesión bibliotecaria? 
 
Desearía que, sin perder de vista el aspecto humanístico y social de la bibliotecología, se 
valore y se conozca más lo que es el profesional de la información y lo que éste puede hacer. 
Hoy en día es inaceptable que mucha gente aún nos pregunte si se estudia para ser 
bibliotecarios. Tenemos que demostrar la importancia y jerarquía que tiene nuestra profesión 
para el funcionamiento de las organizaciones. También considero fundamental que el 
bibliotecario empiece a explorar otros ámbitos como el trabajo independiente y a trabajar en 
ambientes interdisciplinarios. Las competencias que adquirimos son únicas y realmente no hay 
otros profesionales que hayan sido entrenados específicamente para gestionar la información. 
¡Es hora de salir del “cascarón” y dejar que nos conozcan! 
 
En una reunión sobre orientación vocacional. ¿Qué le diría a alguien para que quiera 
estudiar bibliotecología? 
 
Le diría que es una profesión apasionante, llena de matices y posibilidades. Que si es curioso, 
colaborador, si le gusta organizar y dar acceso a la información, estar en contacto constante 
con personas, con la tecnología y con el conocimiento en todas sus formas… ¡ésta es la mejor 
opción! Cada día agradezco haber encontrado mi vocación y aún no puedo creer que algo que 
disfruto tanto, sea además, mi trabajo.. 
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¿Qué opina sobre ser miembro de una Asociación de Bibliotecarios? 
 
Creo que colaborar y participar activamente con las asociaciones de bibliotecarios es la única 
forma de cambiar lo que no nos gusta, en consenso con nuestros colegas. Es fundamental 
aportar a través de la membresía, votar para elegir a nuestros representantes y asistir y aportar 
nuestros conocimientos en eventos de profesionales. Solo así podemos contribuir con el 
fortalecimiento de nuestra profesión y de nuestras bibliotecas. 
 
Hace muy poco escribí un post especialmente sobre este tema en Infotecarios: Vos… 
¿Colaborás con tu asociación de bibliotecarios? ¿Participás? ¿Ya te asociaste? ¡Los invito a 
leerlo y a expresar su opinión al respecto! 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Gracias Violeta!!!, rescatamos de esta entrevista tu mente despierta, tu compromiso con la 
profesión, tu creatividad que posibilitó ofrecer aquí otros contenidos y por sobre todo, tus 
deseos de posicionar al bibliotecario en el lugar que le corresponde en la sociedad. 
[La Redacción]  
 
Buenos Aires, diciembre de 2012. 
 
